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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) keefektifan pendekatan 
pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran matematika realistik dengan 
metode kooperatif tipe TGT ditinjau dari motivasi, sikap, dan kemampuan 
pemecahan masalah; 2) apakah terdapat perbedaan pengaruh antara pembelajaran 
matematika realistik dan pembelajaran matematika reliastik dengan metode 
kooperatif tipe TGT ditinjau dari motivasi, sikap, dan kemampuan pemecahan 
masalah; dan 3) apakah pengaruh pembelajaran matematika realistik dengan metode 
kooperatif tipe TGT lebih baik dari pada pembelajaran matematika realistik terhadap 
motivasi, sikap, dan kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok Geometri 
pada siswa kelas VII SMP Budi Mulia Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan rancangan 
pretest-postest non–equivalent group design. Populasi penelitian ini meliputi seluruh 
siswa kelas VII SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta yang terdiri dari tiga kelas. 
Kemudian diambil dua kelas secara acak untuk ditentukan sebagai sampel. Kelas 
yang diperoleh adalah kelas VII Halmahera dan kelas VII Sumbawa. Kelas VII 
Halmahera diberi perlakuan berupa pembelajaran matematikaa realistik sedangkan 
VII Sumbawa diberi perlakuan berupa pembelajaran matematika realistik dengan 
metode kooperatif tipe TGT. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah angket motivasi belajar, angket sikap, dan tes kemampuan pemecahan 
masalah matematika. Pengukuran validasi instrumen menggunakan validasi isi dan 
validasi konstruk, sedangkan pengukuran reliabilitas instrumen menggunakan rumus 
Alpha Cronbach. Untuk mengetahui keefektifan pembelajaran matematika realistik 
dan pembelajaran matematika realistik dengan metode kooperatif tipe TGT pada 
masing-masing variabel, data dianalisis secara univariat dengan statistik uji t-test one 
sample pada taraf signifikansi 5%. Kemudian untuk membandingkan pengaruh dari 
keduanya maka data dianalisis secara multivariat dengan statistik uji two group 
manova pada taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembelajaran matematika realistik 
dan pembelajaran metematika realistik dengan metode kooperatif tipe TGT efektif 
ditinjau dari motivasi, sikap dan kemampuan pemecahan masalah matematika; 2) 
pembelajaran matematika realistik dan pembelajaran metematika realistik dengan 
metode belajar kooperatif tipe TGT memiliki pengaruh yang sama terhadap motivasi, 
sikap dan kemampuan pemecahan masalah matematika; dan 3) pembelajaran 
matematika realistik dengan metode kooperatif tipe TGT tidak lebih baik dari pada 
pembelajaran matematika realistik ditinjau dari motivasi, sikap, dan kemampuan 
pemecahan masalah pada materi pokok Geometri pada siswa kelas VII SMP Budi 
Mulia Yogyakarta. 
Kata Kunci : pembelajaran matematika realistik, metode belajar kooperatif tipe 
TGT, motivasi, sikap, dan kemampuan pemecahan masalah 
matematika. 
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ABSTRACT 
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Graduate School, State University of  Yogyakarta, 2013 
. 
This study aimed to describe: 1) the effectiveness of realistic mathematics 
education and realistic mathematics education with cooperative method of TGT type 
on motivation, attitude, and mathematical problem solving skills; 2) the different of 
effect from realistic mathematics education and realistic mathematics education with 
cooperative method of TGT type in terms motivation, attitude, and mathematical 
problem solving skills; and 3) whether the effect of realistic mathematics education 
with cooperative method of TGT type was better than realistic mathematics 
education in terms motivation, attitudes, and mathematical problem solving skills in 
geometry of The grade VII students of SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. 
This research is a quasi experiment study with non-equivalent group design 
of pretest-posttest. The research population was all students of grade VII SMP Budi 
Mulia Dua Yogyakarta that tree classes. Out of the population, two classes were 
taken randomly as the sample. They were Halmahera and Sumbawa classes. 
Halmahera class implemented realistic mathematics eduacation while Sumbawa class 
implemented realistic mathematics education with cooperative method of TGT type. 
The instruments used to collect the data were motivation and attitude questionnaires, 
and mathematical problem solving ability test. The instruments were validated using 
their content validation and construct validation, while the reliability was measured 
using Cronbach Alpha formula. To determine the effectiveness from realistic 
mathematics education and realistic mathematics eduaction with cooperative method 
of TGT type on each variable, the data were analyzed statistically using the 
univariate analysis of one sample t-test at the significance level of 5%. To compare 
the effect of both data, the data were analyzed statistically using the multivariate 
analysis of two group manova test at the significance level of 5%. 
The result of research shows that: 1) realistic mathematics education and 
realistic mathematics education with the cooperative method of TGT type are 
effective in terms of motivation, attitudes, and mathematical problem solving skills; 
2) realistic mathematics education and realistic mathematics education with 
cooperative method of TGT type are same of effect in terms of motivation, attitudes, 
and mathematical problem solving skills; and 3) realistic mathematics education with 
cooperative method of TGT type is not better than realistic mathematics education in 
terms of motivation, attitude, and mathematical problem solving skills in geometry of 
grade VII students of SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. 
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